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これらの成果に基づいて試作したヘッドを DMR (デジタル・マルチトラック・レコーダー)， DCC (デジタル・コ
ンパクトカセット・レコーダー)に搭載し所期の良好な結果を得て，ヨーク型磁気抵抗ヘッドを初めて実用化してい
る。以上のように，本研究は磁気記録技術の発展に寄与するのみならず，磁性薄膜工学，精密工学に貢献するところ大
である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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